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l l e b e r  G e o r g ,
n u n  1 s t  e s  h 6 c h s t e  Z e i t ,  d a s s  i c h  f i r  s c h r e i o e n  r n r s s  w e g e n
der  schweizer ischen Vor t rdge.
Wir erwarten Dibh unde des r tonates oder anfalgs ldovernber und
wdren froh ein genaues Datum zu erhal tenrdarni t  wir  den
Saa l  mie ten  konnen und a l le  Yor 'bere i tungen r  e  c i l t ze i t ig  t re f fen
kbnnen,
Unserr  basler Sreunde von t tKul tur  und Yolkn haben durch Yer-
mlt t lung von unserrn Freund :r-orf  (Du wlrst  seinen Namen in der
Zel tschr i - f t  f i i r  ?hi losophle und in Deiner r 'estschr i f t  gefrmden
h a b e n ) e s  f e r t i g  g e b r a c h t , d a s s  d l e  P h i l o s o p h i s e h e  G e s e l l s c h a f t
t jeinen fortrag arrengi-eren wil l. IJerff i irb er
wiinscht nrirn ebenfa}ls so rasch iry1c noglich das genaue latum.
In Basel  wf,rdl  dann nur dieser Fortrag in der Phi lospphischen
Gesel lschaft  stat t f inden und "Kul tur  und Yo1k" wird dazu
seine } t i l tg l ieder  e in laden.  Das fhema wd.re wie tn  Z i i r ichrwle wi r
es  1n  l l e l s i nk i  besp rochen  ha -nen  "N le tsche t r .
Nun ha"be ich noch e inen rYi inscb. .  nndl ich is t  es rn i r  ge lungen in
einer ganz guten Lage eine neue Buchirandlung za erdffnen-
und zwar ein , jort iment d.h. eirr.e iSuchhandlui:gen mit neuen Siiehern-
vor  a l1em natr i i l+ef r  T iDR Bi icher ,d ie  sonst  n iur t  zu sehei r  s ind.
rVir wollen nun i-n dieser -uuc:rirandlung am bsten riamstag i{ach
mi t tag Dich " i ,e1ne Bi ieher  s lgn ieren lassen und i : ,nsch11essen m1t
t-!i' ' r') 
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unseren ' f lukass-Kundenr f  e lne k le lne Ausspraehe durch f i . ihren.
Ich nehen an dass wi r  am Abend vorher  le inen for t rag durchf i ihren
werden ,  Oa  i ch  sow ieso  de r  bes te  Ve rkd ,u fe rn  l e ine  werke  be l  uns
b in  rp l rd  d iese  i rachmi t tag  s i che r  e in  J r fo lg  werc ien .
A lso  sch re ibe  m i r  ba ld ,wann  De lne  i t a l i en i sche  fou rnee  an fdng t  und
wann wir  mi t  dem Zi . i reher  . r iesueh rechnen konnen hez.auch waru l
dann in  F: ;se l  der  Yor t rag s tat t f inden kann.
Vie le herz l lche Gr i isse an J j -ch und ' rer4rud .und
auci:L arr Gen.r'ogarasi. W ij'-'-het--*I/
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